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干葉体青学研舅
且
く原著論文＞
小泉佳右・下永田修ニ・真鍋求・大木みわ[1 ] 
起床時体温が低い幼児の組織酸素動態及び手掌発汗速度
伊藤祐輝・小泉佳右•徳部則之•吉岡伸彦・真鍋求•藤田幸雄 [9]
30秒間全力片脚Cycling後の Recovery 期間における運動様式が
筋酸素動態に及ぽす効果の相違について
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< Original Investigations> 
Keisuke KOIZUMI, Shuji SHIMONAGATA. Motomu MANABE, Miwa OHKI [1] 
Tissue oxygenation and sweat rate on a palm of infant with 
low body temperature at waking 
Hiroki !TO, Keisuke KOIZUMI. Noriyuki TOKUBE, Nobuhiko YOSHIOKA, 
Motomu MANABE, Yukio FUJITA [9] 
The different effects between the motion patterns in recovery period 
on muscle oxygenation level after a 30 s exhaustive one-leg cycling 
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